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順位 方 位 円 順位
〇利 根 川 1  602.30  5,619,664  1
〇信 濃 川 2  258.10  3,588,650  2
〇澱 川 3  182.91  2,343,855  4
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〇木 曽 川 4  134.70  2,695,486  3
那 珂 川 5  120.35  172,298  30
〇北 上 川 6  116.94  1,013,986  8
〇荒 川（武蔵) 7  101.28  987,456  9
〇阿 賀 野 川 8  98.40  838,517  11
〇雄 物 川 9  94.10  1,212,697  7
阿 武 隈 川 10  77.26  511,080  15
天 竜 川 11  72.93  596,511  13
大 淀 川 12  58.84  17,732  47
筑 後 川 13  48.38  278,932  22
馬 淵 川 14  44.51  40,680  41
〇岩 木 川 15  41.97  126,438  33
〇最 上 川 16  40.81  448,143  16
〇富 士 川 17  39.39  1,930,207  5
吉 井 川 18  39.00  93,100  36
中 川 19  36.87  200,575  26
〇吉 野 川 20  30.88  898,608  10
矢 作 川 21  30.88  170,900  31
〇九 頭 竜 川 22  30.66  1,232,965  6
〇斐 伊 川 23  30.24  37,581  42
米 代 川 24  29.17  76,056  38
〇神 通 川 25  28.70  355,753  19
庄 内 川 26  27.68  356,690  18
郷 川 27  26.67  24,245  45
●緑 川 28  26.65  104,157  34
大 和 川 29  25.24  278,667  23
手 取 川 30  25.00  344,572  20
久 慈 川 31  24.22  80,492  37
菊 池 川 32  23.22  42,174  40
〇高 梁 川 33  23.07  179,545  29
多 摩 川 34  22.42  192,679  27
鳴 瀬 川 35  22.35  190,622  28
関 川 36  22.20  201,491  25
相 坂 川 37  22.06  11,875  49
〇加 古 川 38  21.98  322,652  21
紀 の 川 39  21.91  417,984  17
千 代 川 40  21.88  4,832  50
〇庄 川 41  21.70  718,454  12
川 内 川 42  21.51  33,662  43
旭 川 43  20.41  158,433  32
〇遠 賀 川 44  19.42  243,954  24
芦 田 川 45  15.98  51,212  39
由 良 川 46  15.89  592,324  14
渡 川 47  15.54  98,216  35
球 磨 川 48  15.42  14,286  48
鶴 見 川 49  14.97  33,485  44
大 野 川 50  14.75  19,914  46
相 模 川 51  14.46
肱 川 52  13.87
矢 部 川 53  13.18
狩 野 川 54  12.40
円 山 川 55  11.88
肝 属 川 56  11.73
太 田 川（遠江） 57  11.55
豊 川 58  11.51
白 川 59  11.37
大 分 川 60  11.28
酒 匂 川 61  11.03
鈴 鹿 川 62  10.99
太 田 川（安芸） 63  10.33
名 取 川 64  10.28
仁 淀 川 65  10.12















































































われている 9河川 、即座に工事に着手する荒川・北上川の 2河川は、河川ごとに完成年度と併せて
事業費も定められた。また18年間の投資額は約 1億 7千 7百万円（うち河川費約 1億 2千 2百万円、















木 曽 川 下 流 改 修 明治20年度から16年 402  7,945  0.051
淀 川 改 修 明治29年度から10年 909  1億6,886  0.054
筑 後 川 改 修 明治29年度から 8年 148  1億6,886  0.009
利 根 川 改 修 明治33年度から20年 2,236  2億9,275  0.076
改修（改定) 明治44年度から 9年 2,682  5億8,587  0.046
庄 川 改 修 明治30年度 292  2億9,275  0.010
九 頭 竜 川 1 期 改 修 明治33年度から10年 381  2億9,275  0.013
 
2 期 改 修 明治43年度から 9年 100  5億6,915  0.002
遠 賀 川 改 修 明治39年度から10年 440  4億6,428  0.009
信 濃 川 2 期 改 修 明治40年度から15年 1,300  6億0,240  0.022
吉 野 川 改 修 明治40年度から15年 800  6億0,240  0.013
高 梁 川 改 修 明治40年度から11年 478  6億0,240  0.008
渡 良 瀬 川 改 修 明治43年度から10年 750  5億6,915  0.013
荒 川 下 流 改 修 明治44年度から10年 1,200  5億8,537  0.020
北 上 川 改 修 明治44年度から11年 800  5億8,537  0.014
第一期治水計画事業費 明治44年度から18年 1億5,222  5億8,537  0.260
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































8)『帝国議会 衆議院議事速記録25』財団法人東大出版会 1981年 p.11
 
9 )内務省管轄事業費に、農商務省管轄の森林事業費も含まれていると思われる。
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Severe Flood Damage in 1910 and Settle Process
 




In Japan, the enactment of the River Law in 1896 established a system of
 
Central Government enterprises to implement modern flood control works. How-
ever, due to severe financial constraints at the time, the work on flood control
 
measures was only carried out for a total of nine rivers,including Kiso,Yodo add
 
Tone rivers by 1907.
However,the severe flooding in 1910 prompted the government to establish a
 
provisional flood control commission and to propose the first long-term flood
 
control program. Included in the program were plans of government flood control
 
projects for 65 rivers,with 20 rivers in the first phase and 45 rivers in the second.
The commission demanded the implementation of 20 rivers in the first phase in 15
 
years. However, the Ministry of Home Affairs insisted on the difficulty for the
 
necessary negotiations with local communities,the limited labor force and technical
 
capacity at the time,but consented to the implementation of the plan in 18 years.
The establishment of a financial system also helped to promote flood control
 
works and infrastructure for maintaining paddy fields and other forms of agricul-
ture,as well as stabilizing and promoting development in cities.
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